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El propósito de esta investigación es determinar: LA RELACIÓN DE LA TASA 
INTERNA DE RETORNO Y EL COSTO CAPITAL PARA DEFINIR LA VIABILIDAD 
FINANCIERA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EN LA EMPRESA AGRUMAQ SAC 
– LIMA 2019, entidad perteneciente al rubro de servicios. El resultado que se obtiene 
en esta investigación, ayudará a la gerencia a tomar una mejor decisión financiera.  
 
La investigación es de tipo cualitativa y el diseño es de investigación – acción, la 
muestra utilizada es no probabilística específicamente la muestra de profesionales; 
y se aplicó como método de recolección de datos las entrevistas semiestructuradas 
al Contador y Gerente de la entidad y la observación como estrategia; para demostrar 
la validez y confiabilidad de la investigación. 
 
De acuerdo al desarrollo de la investigación, se analizó la inversión, utilizando la tasa 
de interés y cronograma del préstamo otorgado a la entidad por el banco BCP, el 
importe de la inversión propia, la proforma del contrato de alquiler y el cálculo de 
depreciación del activo fijo adquirido. Seguidamente, se elaboró un flujo de caja 
proyectado por el período de 3 años, para determinar la TIR y el Costo promedio 
ponderado capital. 
 
Los resultados que se han obtenido en la investigación, nos muestra que el problema 
principal se ha respondido de acuerdo a lo indicado por los autores mencionados en 
el capítulo II. Para lo cual, hemos determinando la viabilidad del proyecto de 
inversión, tomando en cuenta la relación del cálculo de la TIR y el Costo promedio 
ponderado capital. En tal sentido, el resultado obtenido fue un costo promedio 
ponderado de capital del 10.04% (por la inversión de capital propio y externo) y una 
TIR del 27%, generando una mayor rentabilidad de lo que cuesta su financiamiento. 
Por ello, al tener una TIR mayor al CPPC se determina que la inversión que desea 
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Abordamos este trabajo de investigación, con la necesidad de evaluar la viabilidad 
de la compra de una grúa 630 EC – H como proyecto de inversión desde el aspecto 
financiero, para la empresa Aragonesa grúas y maquinarias SAC, perteneciente al 
rubro de servicios; debemos precisar que existen numerosas herramientas 
financieras, dentro de las más utilizadas tenemos el Valor Actual Neto, el Periodo de 
Recuperación de la Inversión, La tasa interna de retorno y el costo de capital, cada 
una de ellas cumplen diferentes funciones y a la vez se relacionan entre sí para 
obtener un resultado efectivo. 
 
En efecto, para determinar la importancia de la relación de dos herramientas como 
la Tasa interna de retorno y el Costo de capital para fijar la viabilidad del proyecto de 
inversión, nos planteamos una realidad problemática y proporcionamos una serie de 
antecedentes de proyectos ejecutados tanto en países extranjeros como nacionales, 
mismos que permitirán dar mayor solidez a nuestro tema de investigación, 
basándonos en fuentes confiables, como libros, revistas indizadas, etc., y que hayan 
pasado por distintos procesos de revisión antes de su aprobación y publicación, 
finalmente se presenta el caso práctico desarrollado y el resultado obtenido.  
 
En tal sentido, nuestro objetivo es determinar la relación de la tasa interna de retorno 
y el costo capital para definir la viabilidad financiera del proyecto de inversión en la 
empresa Agrumaq SAC – Lima 2019. Así mismo, podemos precisar que la relación 
entre estas herramientas en el ámbito financiero, es importante para la elaboración 
de pronósticos a corto y largo plazo que normalmente podrían ser a 3 años, también 
son parte importante de la planeación estratégica en una inversión dentro de una 
empresa. En tal sentido, con la información brindada por la entidad, se aplicarán las 
herramientas financieras para determinar si el proyecto que se evalúa es viable.  
 
En la actualidad, se considera que en nuestro país existen factores que no permiten 
la correcta utilización de estas herramientas financieras, tomando decisiones 
empíricas. Una de ellas es la falta de educación financiera, el Perú se encuentra con 




consideración, especialmente en el mercado tan competitivo en el que nos 
encontramos. 
 
Al respecto, Sapag, N. & Sapag R. (2003) Enfatizan, que en este mundo moderno y 
cambiante en el que nos encontramos, es inevitable contar con antecedentes 
relacionados al tema, que justifiquen y certifiquen una correcta toma de decisiones 
al momento que se va a decidir invertir. Indican también, que para evaluar una 
inversión se realiza sobre el flujo de caja y este debe ser lo más real posible. Por 
ello, la importancia de plantearnos premisas y presupuestos válidos, sometidos a 
evaluación. Así mismo, ver y revisar la adecuada valoración de los beneficios que se 
espera recibir, ya que esto nos permitirá definir adecuadamente el criterio de 
evaluación. 
 
En consecuencia, las empresas deberían tomar especial consideración en este 
aspecto pues es importante para determinar si la inversión será exitosa o fracasará 
en el camino. Como podemos ver, las herramientas como la TIR y el costo de capital 
relacionadas aportan la determinación de la viabilidad de una inversión, asegurando 
























1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1.  Descripción de la realidad problemática: 
Lo que se busca con el presente trabajo de investigación, es analizar cómo influye la 
relación de la tasa interna de retorno y el costo de capital para definir la viabilidad 
financiera del proyecto de inversión en la empresa Agrumaq SAC, en el periodo 2019 
en Lima. Para ello, nos hemos entrevistado con las personas que estén involucradas 
en la gestión, evaluación y en la ejecución de decisiones en la entidad, utilizando 
como método de recolección de datos una entrevista semiestructurada, la 
observación y la experiencia.  
 
De acuerdo a las estadísticas, el Perú con relación a México, Brasil, Chile, Uruguay 
y Colombia, es el país con más baja educación financiera, representado en un 28%; 
lo que nos lleva a precisar que no hay un adecuado manejo de las herramientas 
financieras. 
 
Cuadro 01: Resultados de global financial literacy survey (Encuesta global 

















Fuente: S&P Global Financial Literacy Survey (2019) 
 
En efecto, según la encuesta nacional de demanda de servicios financieros y nivel 
de cultura financiera en el Perú llevado a cabo la Superintendencia de Banca y 
Seguros (SBS), nos indica que menos del 5% de la población en el Perú, tiene 
conocimientos acerca de los temas financieros. Así mismo, Según el último informe 
de demografía empresarial del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 
en el I Trimestre del 2019, se registraron 31,065 empresas dadas de baja por cierre 
o cese decisivo de sus actividades, esto nos llevó a presentar así una variación 
negativa de 17% si lo comparamos con respecto al periodo del año anterior. 
Cuadro 02: Bajas de empresas según trimestres 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Directorio Central de Empresas y 
Establecimientos (2019). 
De acuerdo a la actividad económica, las empresas del comercio al por menor 




mayor (14,8%), otros servicios (14.5%) que pertenece al rubro de la empresa 
estudiada “Agrumaq SAC”, el transporte y almacenamiento (9.5%), finalmente las 
industrias y manufactureras (9.1%), entre las principales. 
    
Ante este contexto, vemos que existen muchas empresas en el Perú que deciden 
empíricamente la realización de sus proyectos, sin tener un adecuado conocimiento 
y/o asesoría financiera, lo que le conlleva a la pérdida de su inversión y cierre de sus 
empresas. Es decir, desconocen las diversas herramientas financieras, como la 
relación de la TIR y el Costo de Capital, para determinar de una forma eficiente la 
viabilidad del proyecto de inversión. Por lo tanto, es necesario que exista 
capacitación financiera y sobre todo que se muestren más estudios y casos 
aplicados a entidades de diferentes sectores.  
 
Al respecto, la empresa Agrumaq SAC se encuentra en la necesidad de conocer la 
viabilidad de un proyecto de inversión, dejando de lado la toma de decisiones 
empíricas y sabiendo que se pueden usar herramientas financieras que asegurarán 
esta toma de decisiones. Por ello, se propone la determinación y análisis de la 
relación de la tasa interna de retorno y el costo de capital para determinar la 
viabilidad. 
 
1.2.  Delimitación de la investigación: 
La investigación expuesta es de Delimitación temporal, corresponde a la empresa 
AGRUMAC S.A.C. debidamente identificada con RUC: 20492017613, que se 
encuentra ubicada en Cal. Los Antares N° 320 – Of. 602 Torre “B” – Urb. La Alborada 
– Santiago de Surco – Lima. Se evaluará la compra de una grúa torre Liebherr 630 
EC–H como proyecto de inversión, para lo cual se utilizará la tasa de interés y 
cronograma del préstamo otorgado por el banco BCP, el importe de la inversión 
propia, la proforma del contrato de alquiler y el cálculo de depreciación del activo fijo 
adquirido, el flujo de caja proyectado por el período de 3 años, necesario para 







1.3.  Formulación del problema de la investigación: 
El presente trabajo de investigación plantea el siguiente problema principal: 
 
1.3.1. Problema Principal:  
¿Cómo la relación de la tasa interna de retorno y el costo capital definen la 
viabilidad financiera del proyecto de inversión en la empresa Agrumaq SAC – 
Lima 2019? 
 
1.3.2. Problemas Secundarios: 
 ¿Qué relación que existe entre la tasa interna de retorno y el costo de capital 
en el proyecto de inversión de la empresa Agrumaq SAC – Lima 2019? 
 
 ¿Cómo determinar el resultado de la tasa interna de retorno y el costo capital 
del proyecto de inversión de la empresa Agrumaq SAC – Lima 2019? 
 
 ¿Cuál es la probabilidad de la viabilidad financiera del proyecto de inversión 
de la empresa Agrumaq SAC – Lima 2019? 
 
1.4.  Objetivos de la investigación: 
En la investigación realizada se ha podido determinar por el planteamiento del 
problema el siguiente objetivo general: 
 
1.4.1. Objetivo general:  
El objetivo de esta investigación es determinar como la relación de la tasa 
interna de retorno y el costo capital definen la viabilidad financiera del proyecto 
de inversión en la empresa Agrumaq SAC – Lima 2019. 
 
1.4.2. Objetivos específicos: 
 Demostrar la relación existente entre la tasa interna de retorno y el costo 
capital en el proyecto de inversión de la empresa Agrumaq SAC – Lima 2019. 
 Determinar el resultado de la tasa interna de retorno y el costo de capital del 
proyecto de inversión de la empresa Agrumaq SAC – Lima 2019. 
 Analizar la probabilidad de la viabilidad financiera del proyecto de inversión 





1.5. Indicadores para el logro de objetivos: 
 Contrato del alquiler de la Grúa Torre 630 EC-H. 
 Pro-forma de costos e ingresos del alquiler de la Grúa. 
 Obtener la información del capital que se va invertir. 
 Obtener el cronograma del préstamo del banco. 
 Calcularemos la depreciación del activo adquirido (Grúa Torre 630 EC-H) 
 Calcularemos el costo de la deuda. 
 Calcularemos el costo de oportunidad. 
 Calcularemos la tasa interna de retorno. 
 Obtendremos el Costo promedio ponderado del capital. 
 Compararemos el resultado de la TIR con el resultado del costo promedio 
ponderado del capital. 
 
1.6. Justificación e importancia: 
 
Justificación Teórica 
El objetivo principal de este proyecto, está orientado en determinar la relación de la 
tasa interna de retorno y el costo capital, para definir la viabilidad financiera del 
proyecto de inversión en la empresa Agrumaq SAC, debido a que estas 
herramientas al ser comparadas dan a conocer a la empresa si será favorable o no 
su inversión, demostrando así que el uso de estas técnicas ayuda a tal fin. 
 
En tal contexto, la entidad Agrumaq SAC se verá beneficiada con la investigación, 
ya que les ayudará a tomar una mejor decisión sobre la inversión en la compra de 
una grúa torre Liebherr 630 EC-H que desean realizar. También, se verá beneficiada 
la sociedad en general, al poder tener un precedente de investigación sólida.  
 
Justificación Práctica. 
La investigación se realiza, sabiendo que es necesario que las entidades conozcan 
la aplicación y el beneficio de estas herramientas, que al relacionarlas pueden 







Se utilizará el diseño investigación – acción, determinando una muestra no 
probabilística, específicamente la muestra de profesionales, utilizando como técnica 
la recolección de datos, entrevistas semiestructuradas y la observación, para 
demostrar la validez y confiabilidad de la investigación. 
 
1.7. Limitaciones: 
Para la presente investigación hasta el momento no tenemos limitaciones, ya que se 


















2. MARCO TEORICO 
 
2.1. Marco histórico (Inicio de las finanzas) 
Antes del siglo XIX, no era muy común hablar acerca de las finanzas ya que era algo 
inexistente, debido a que las decisiones que se tomaban en aquella época eran 
empíricas o en base a eventos pasados servían como referencia para saber si una 
inversión podría funcionar. 
 
Es en el siglo XX, es cuando se empieza a dar mayor relevancia al área contable y 
a buscar nuevas formas de financiarse para poder invertir en las empresas. En este 
siglo, empieza la Segunda revolución industrial lo cual origina que las empresas 
crezcan y requieran realizar inversiones, es por ello que se empieza a dar mayor 
fuerza a la búsqueda de financiamiento, de modo que se va requiriendo un mayor 
conocimiento financiero para poder saber dónde y cómo invertir. 
 
En 1929, se vive una crisis internacional, los bancos norteamericanos habían 
entregado préstamos sin una evaluación adecuada y esto generaba que gran parte 
de los clientes no pudieran asumir sus deudas. Es así, que conforme pasaba el 
tiempo los bancos al no obtener retorno de los prestamos realizados empezó a subir 
las tasas de interés y a no otorgar préstamos. Esto conllevó, que las empresas al 
tener que pagar mayores tasas de interés y al no poder financiarse fueran a la 
quiebra, es en este escenario que por primera vez las empresas empiezan a evaluar 





En los años de los 60, comienza un movimiento financiero que pone mayor atención 
a los activos y pasivos para generar mayor valor a las empresas. Es así, que la parte 
gerencial empieza a dar mayor énfasis en la parte de control, planificación, 
presupuesto, solvencia y liquidez de la empresa. 
 
Ya en los años de los 70, es donde se sienta las bases para las técnicas financieras 
que hoy conocemos. Es en esta época, que los gerentes de las empresas están 
enfocados en la rentabilidad, así como en la expansión y diversificación de la 
compañía a nivel mundial. 
 
Así mismo, Jensen, M., y Meckling, W. (1976), nos presenta la “Teoría de la 
agencia” en la que nos comenta sobre la importancia de separar las funciones de los 
accionistas y los gerentes de las empresas, debido a que el accionista solo quiere 
cuidar sus intereses y tener solvencia económica, mientras que la parte gerencial o 
los directores al ser personas independientes y al no estar ligados a la empresa, 
buscaran obtener mayores mercados maximizando el valor de la empresa. Esta 
teoría, nos comenta sobre la importancia de la relación que debe haber entre 
accionistas y gerencia o directorio, para no incurrir en costos innecesarios que no 
generen rentabilidad a la compañía.  
 
Es así, que se empieza hablar sobre la importancia del control y monitoreo entre 
ambas partes tanto Gerencial (agentes) como los accionistas que deben tener una 
sinergia frecuente. Debido a que, si no hay un control efectivo entre estas dos partes, 
los gerentes (agentes) pueden incurrir en actos oportunistas que no beneficien a la 
empresa y lo mismo ocurre por parte de los accionistas que por ser dueños de la 
empresa creen que no necesitan aprobación de otras partes para la toma de 
decisiones que pueda estar equivocada.  
 
Por ello, esta teoría es importante ya que ayudó bastante en aquella época. En la 
actualidad, se sigue dando la importancia que merece debido a que las finanzas no 
solo es calcular números sino analizar, monitorear las actividades que generan valor 
a las empresas y para ello se debe determinar objetivos claros tanto del lado de los 





2.2.  Bases teóricas 
Para la presente investigación se hace necesario determinar como la relación de la 
tasa interna de retorno y costo de capital definen la viabilidad financiera de un 
proyecto de inversión en una compañía. 
 
Al respecto, Coss Bu, R. (2017), nos habla de la importancia de que las empresas 
tengan conocimientos sobre el costo de capital, porque en la realización de una 
evaluación financiera es necesario contar con el conocimiento de las distintas fuentes 
de financiación para que las empresas lo apliquen en sus proyectos de inversión. Así 
mismo, nos permite tomar mejores decisiones asegurando la rentabilidad de la 
inversión. También, nos comenta que la Tasa interna de retorno viene a ser la tasa 
interna de interés que reduce a cero el valor presente. Es decir; es la tasa de interés 
que se obtiene sobre el saldo no recuperado de una inversión y así el saldo final es 
cero. 
 
Es así, que primero reconoceremos que es un proyecto de inversión. Las 
inversiones, según Bononat, G., Leotescu R. y Navarro, J. (2019), forman parte de 
la táctica global de la compañía, para lo cual; se elabora un plan estratégico donde 
se tiene que analizar la estructura y el entorno social, económico y financiero de la 
compañía.  
 
También, de la Hoz, A., De la Hoz, B., Escobar, A. y Díaz, A. (2018), nos indican 
que la actividad de inversión, son las acciones que realizan los empresarios para 
tener rentabilidad futura, escogiendo y analizando correctamente en donde y como 
se va invertir. Es decir, juegan un papel importante en la economía, pues mientras 
se genere una mayor inversión empresarial habrá mayor crecimiento económico. 
  
Como evaluar un proyecto de inversión financieramente, es un aspecto que en 
nuestro país es poco utilizado y, sin embargo; a nivel mundial constantemente las 
entidades usan las herramientas financieras para evaluar los proyectos donde se va 
invertir. 
Una de estas herramientas es el costo de capital que, según Sapag, N. (2007), es la 




de oportunidad de sus recursos propios destinados a ello, conociendo el porcentaje 
del riesgo y el costo financiero obtenido en los préstamos. Claro está que lo anterior 
se da, si es que se solicitara a un préstamo a una entidad financiera. 
 
Pero, por qué es importante el costo de capital. Molina, L. (2016), nos comenta 
acerca de la importancia el costo de capital ya que sirve para descontar los flujos de 
recursos propios y terceros y con este se evalúa la rentabilidad de la inversión. 
También nos comenta, que es una técnica financiera muy usada para evaluar el 
costo de oportunidad de un negocio.  
 
Al respecto, el autor Dumrauf G. (2010), nos dice que el costo de capital debe ser 
comprendido como el costo de oportunidad que dejas de elegir dentro de otras 
opciones de inversión con un riesgo igual o parecido, así como el costo de los 
recursos con que la entidad se financiara y el cual puede ser por medio de recursos 
propios o de terceros, los cuales tienen riesgos y procedimientos diferentes.  
 
En consecuencia, a nuestro parecer Sapag, Molina y Dumrauf concuerdan en que 
esta herramienta actúa como una bisagra entre las decisiones que se puedan tomar 
en una inversión y en cómo podemos financiarnos.  
 
Entonces, podemos decir que el costo de capital es la tasa de retorno deseada por 
los accionistas para aprobar una inversión que genere valor. Sin embargo; no basta 
con conocer su importancia y definición, también debemos tener conocimiento sobre 
como calcular este instrumento con fuentes internas y externas. 
 
Es así, que el costo del financiamiento ya sea interno o externo, se obtiene al hallar 












 Kf   = Rendimiento o tasa libre de riesgo 
 B    = Indicador de sensibilidad 
 Km = Rendimiento de mercado 
 
También, veremos cómo calcular el costo de capital con fuentes externas, para ello 
tenemos a los proveedores, bancos, etc. En este caso nos centraremos a los 
préstamos bancarios a largo plazo. 
 
Al centrarnos en el costo de capital con financiamiento externo estamos diciendo que 
la compañía tendrá que asumir un costo financiero (intereses). Por ello, tomamos el 
cálculo del costo promedio ponderado de capital (CPPC); el cual se computa 
ponderando los costos de las fuentes de financiamiento internas y externas de la 
compañía. Al realizar este cálculo nos proporcionara una estimación de la tasa de 
retorno tanto a los accionistas como a las entidades bancarias (prestamistas). 
 
Es así, que al realizar el cálculo del CPPC se está teniendo en cuenta la rentabilidad 
tanto de los accionistas como de las entidades financieras. En consecuencia, el 
CPPC es el costo promedio ponderado de los recursos de los accionistas y de 
prestamistas. 
 
Al respecto, Coss Bu, R. (2017), nos comenta que cuando se tiene varias fuentes 
de financiamiento se debe hallar el costo de capital de cada una y después calcular 
el CPPC para decidir cuál es la alternativa más adecuada que nos ayude a tener una 
mayor rentabilidad. 
 
Así mismo, Parra, A. (2018), menciona que la CPPC es la tasa mínima que se 
requiere por los inversores en un proyecto de inversión. Por ello, vale indicar que con 
estos cálculos los inversionistas esperan como mínimo un retorno del costo de 
capital; también se puede decir que es el rendimiento que esperan recibir con 
inversiones de un riesgo similar (el inversionista compara varios proyectos similares 




el inversionista que elegir donde es más conveniente invertir aplicando esta 
herramienta. 
 
Por consiguiente, teniendo pleno conocimiento del costo promedio ponderado de 
capital podemos inferir que para calcularlo necesitamos de créditos bancarios a largo 
plazo, que no se conceden de forma directa y demandan una garantía real antes de 
que la entidad bancaria acceda otorgar el crédito. Es así, que el costo principal de 
este tipo de financiamiento es la tasa de interés que la entidad tendrá que 
desembolsar a la entidad bancaria. A la vez, las instituciones solicitan a sus clientes 
una garantía. Finalmente, puede que exista otros gastos que son usualmente 
cubiertos por el cliente. 
 




 Wd  = Peso de deuda en la estructura de capital 
 Kd   = Costo de la deuda 
 T     = Tasa de impuestos. 
 We  = Peso del patrimonio en la estructura de capital 
 Ke   = Costo de capital 
 
La segunda herramienta que conoceremos es la Tasa interna de retorno, que según 
el financista Dumrauf, G. (2010, p.318), es la tasa que descuenta el valor de los 
ingresos netos esperados, el cual se iguala con el desembolso inicial de la inversión. 
Financieramente, se dice que la TIR es la tasa que iguala el VAN1 a cero, como lo 
indica Coss Bu, R. (2017), líneas arriba. En otras palabras, podemos decir que la TIR 
es la tasa que iguala el valor presente de los ingresos con los egresos.  
 
Así mismo, Cantalapriedas, M. (2008), nos manifiesta como una tasa de descuento 
que se igualara a cero, pero que puede tener cierta complejidad al momento de 
                                                             




realizar el cálculo si en nuestro flujo de caja existieran saldos negativos, esto nos 
llevaría a tener distintas soluciones y distintos porcentajes de rentabilidad.  
 
Como lo indica Sapag, N. (2007), la Tasa Interna de Retorno es una herramienta de 
evaluación que mide la rentabilidad de una inversión como un porcentaje. Es decir, 
es el porcentaje que medirá la ganancia o pérdida que se tendrá en un proyecto. 
 
Al igual que en la anterior herramienta, debemos tener conocimiento como se 
calcula: 




 -A = Desembolso inicial 
 Q1, Q2, Qn = Flujos de caja (cobros-pagos) 
 N = Número de años 
 K = Tasa de descuento 
 
Ahora bien, teniendo conocimiento de la importancia de estas dos herramientas y 
habiendo detallado su cálculo podemos ver la relación que existe entre ambas. De 
las fuentes analizadas, existen autores que nos indican que la aplicación de estas 
dos herramientas financieras es importante, y que guardan relación al compararse, 
para determinar la viabilidad en una inversión.  
 
Inicialmente Cruz Chávez, P.R., Torres García, A.F., Cruz Chávez, G.R., y Juárez 
Mancilla, J. (2016), es importante evaluar en una inversión las técnicas financieras 
para medir la rentabilidad. Así mismo; mencionan que la relación del TIR con el costo 
de capital es usado para definir la viabilidad y rentabilidad del proyecto ya que si el 
porcentaje de la TIR es superior al porcentaje del costo de capital la inversión será 
realizable. Lo que los autores nos quieren decir, es que una inversión se mostrará 
rentable, si la tasa de beneficio que obtenemos es mayor a la tasa mínima de 





Así mismo, Parra, A. (2018), nos comenta sobre la importancia de establecer que 
herramientas son las adecuadas cuando se elige una inversión. Es en este punto 
que nos habla sobre el costo de capital el cual debe tomarse después de impuestos 
y al compararlos con la TIR está de debe ser mayor al costo de capital para que la 
inversión funcione, es decir; cuando tasa interna de los beneficios es mayor a la tasa 
mínima que espera el inversionista recibir. Debido a que, si el resultado del costo de 
capital se acrecienta, las posibilidades de inversión se reducirán cuando esto ocurra 
es necesario encontrar la manera de reducir los costos como hacer contratos swaps, 
forward, etc. 
 
También, Baca, G. (2001), indica que es importante tener el porcentaje del costo de 
capital no solo para usarlo como una tasa de descuento para calcular el VAN, sino 
también para determinar la rentabilidad, explica que si el resultado de la TIR es 
menor al costo de capital la inversión debe rechazarse. En otras palabras, diríamos 
que, si la rentabilidad de la entidad es menor que el importe mínimo fijado como 
admisible, la inversión no será económicamente rentable.  
 
2.3.  Antecedentes de la investigación. 
Conoceremos los estudios a nivel internacional y nacional en los que aplicaron los 
instrumentos financieros antes mencionados para definir la viabilidad de un proyecto. 
También, veremos de acuerdo al análisis de estos estudios, si de acuerdo a la 
relación de la TIR y el costo de capital se puede definir si es conveniente invertir o 
no. 
 
En el medio internacional, hay estudios realizados siguiendo estas técnicas para 
comprobar la viabilidad de proyectos de inversión. Es así, que los estudiosos, Cruz 
Chávez, P.R., Torres García, A.F., Cruz Chávez, G.R., & Juárez Mancilla, J. 
(2016), realizan un importante estudio para medir la rentabilidad del proyecto de 
inversión, denominado “Estudio de caso de Agua 3C Empresa”, es una suerte de 
investigación y pensamiento crítico, que permite saber la utilidad de aplicar las 
medidas de rentabilidad, facilitando la toma de decisiones de los inversionistas y 
aminorando el riesgo.  
En este estudio, se aplican y comparan las herramientas financieras de rentabilidad 




resultados, una TIR 53.80% mayor al costo capital expresado en un 25%, 
versándose viable y rentable, con un retorno de inversión a 2.36 meses. Aquí vemos 
claramente que el método de evaluación financiera es necesario ya que les permitió 
conocer si su proyecto de inversión tendría éxito. 
 
Consecuentemente, Duque Olivia, E. J., y Baéz Roa, M del P. (2012), nos 
comentan sobre los cálculos del costo de capital, y si esta se ve influenciada por la 
deducción tributaría de los intereses. Para ello, realizaron una investigación en una 
empresa colombiana “Almacenes Éxito S.A.” durante los períodos 2006 al 2010.  
Hicieron un análisis de 5 años y analizaron su evolución con el tema de riesgo país, 
cambios tributarios y distintas formas de financiamiento y como puede incidir en el 
costo de capital. Por lo que se pudo concluir, que el resultado del costo de capital 
no se ve afectado por los beneficios tributarios, pero la empresa si puede 
beneficiarse debido a que los intereses por el préstamo financiero son deducibles y 
por ende disminuye el impuesto a la renta. 
 
En el ámbito nacional, existe un proyecto donde se aplican herramientas para 
determinar la rentabilidad. Santos Ballardo, J. (2017), analiza un proyecto de 
inversión en la empresa Minera Santa Bárbara de Trujillo, tomando un flujo de caja 
que se proyecta en un horizonte de 10 años, calculan el valor actual neto en primera 
instancia, posteriormente la tasa interna de retorno, obedeciendo un resultado de 
evaluación que señala que el proyecto genera una TIR 21.5%, es decir que bajo los 
flujos de dinero esperados y la inversión realizada, el proyecto de la empresa es 
eficiente ya que el porcentaje, supera al resultado del costo de capital  representado 
en un 19%.  
 
Según lo indicado, podemos decir que la TIR y el costo de capital influyen en la 
determinación de viabilidad de un proyecto de inversión, siendo la TIR un índice de 
la rentabilidad de la inversión para conocer si el proyecto debe ser elegido y este 















3. MARCO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
3.1. Diagnóstico del estado actual de la empresa. 
En esta parte, abordaremos el conocimiento del negocio, la gestión administrativa, 
legal, su situación actual y posteriormente detallaremos los indicadores que 
analizaremos para nuestro proyecto de investigación en la empresa Agrumaq S.A.C. 
 
3.1.1. Actividad económica. 
La compañía ARAGONESA GRÚAS Y MAQUINARIAS SAC., está identificada 
con RUC:2049017613. Tiene como actividad principal el alquiler, servicio técnico 
y venta de Grúas Torre; fue creada el 05 de agosto del 2008 con partida registral 
N°12174421 y su compromiso es satisfacer los requerimientos de todos sus 
clientes, entregando un servicio confiable, efectivo y seguro. 
 
Es representante y distribuidor exclusivo de Grúas Torre Liebherr, líderes 
mundiales en la fabricación de maquinaria para la construcción, industria y 
minería. Brinda un servicio de calidad y cuenta con reconocimiento en el ámbito 
de la construcción, por lo que constantemente está mejorando la prestación de 
sus servicios y ofreciendo las grúas de mejor calidad en el mercado. 
 
Al encontrarse en un mercado de constante crecimiento, la empresa requiere 
grúas de mayor altura y capacidad para las obras. Por ello, decidió adquirir un 





3.1.2. Normatividad legal. 
 
Ley General de Sociedades 
La compañía Aragonesa Grúas y Maquinarias S.A.C., cuenta con personería 
jurídica en los Registros Públicos de acuerdo al Art. 6 de la Ley N° 26887 – LGS. 
 
Ley del impuesto a la renta 
La compañía Aragonesa Grúas y Maquinarias S.A.C., tributa renta de tercera 
categoría de acuerdo al Art. 28 – LIR. 
 
Ley del impuesto general a las ventas 
La compañía Aragonesa Grúas y Maquinarias S.A.C., se encuentran gravados 
al IGV que es el 18% según el Art. 17 de la misma Ley. 
 
3.1.3. Estructura general de la empresa 
 
Razón social de la empresa 




La compañía se encuentra ubicada en la Cal. Los Antares N°320 Of.602 – Urb. 
Los Antares –Santiago de Surco – Lima. 




 Representante legal 
Oscar Félix Martínez Carrasco 
 Accionistas 
 Oscar Félix Martínez Carrasco 
  CE:00372571 




 Cristian Edgar Santa María Steenbeck 
  DNI:08195458 
  Porcentaje: 1% 
 
 Principales proveedores: 
Nombre o Razón Social 
 Transporte Majuza S.A.C 
 Grúas del Pacifico S.A.C 
 Inversiones en Transportes y Servicio JC 
 Unimetal S.A.C. 
 
 Principales clientes: 
Nombre o Razón Social 
 Obrascon Huarte Lain S.A. 
 Sucursal Perú 
 Aldesa Constructores S.A. 
 La Venturosa S.A. 
 Contratistas S.A.C. 
 
 Principales Competidores: 
Nombre O Razón Social 
 Gruas Etac Peru SAC 
 Galigru Peru SAC 
 
3.1.4. Estructura organizacional 
En nuestro trabajo de investigación analizamos la estructura organizacional 
debido a que es una parte importante de la organización; ya que sin una 
estructura de funciones correctamente definida no se puede delimitar tareas y 





La compañía ARAGONESA GRÚAS Y MAQUINARIAS S.A.C. cuenta con un organigrama de la siguiente manera: 
 




3.1.5. Inversión en la compra del activo fijo. 
En el presente estudio, el proyecto de inversión se centrará en la compra de 
un activo fijo (Grúa Torre Liebherr 630 EC-H), por un valor de S/ 2,200,333 
(Dos millones doscientos mil trescientos treinta y tres con 00/100 soles), ya 
que; es importante para la empresa contar con este activo para poder 
concretar el contrato de alquiler con la empresa CCPSM-Consorcio 
Constructor Del Puerto De San Martin, identificada con RUC N°20302313264 
para el proyecto “Puerto paracas” ubicado en Carretera Punta Pejerrey SN 
(Terminal Portuario Paracas) – Paracas - Perú. 
 
Cabe acotar, que para este tipo de servicio no existe un proveedor de grúas 
en el Perú. Es por ello, que la empresa tiene que importar desde el país de 
Chile el activo. Así mismo, se depreciará de acuerdo al contrato a una tasa 
del 33.33%, dando una vida útil de 3 años al activo. 
 
3.1.6. Inversiones de financiamiento con capital propio y externo. 
Uno de los problemas que tiene la gran cantidad de empresas en el Perú, es 
no saber cómo obtener los recursos para emprender un proyecto. Para ello, 
se debe analizar si es bueno endeudarse con financiamiento externo o con 
recursos propios, de acuerdo; a lo explicado en el “capítulo II” hay autores 
que indican que al momento de invertir lo mejor es realizar un mix, es decir; 
invertir con recursos propios y externos. Es por ello, que la empresa se 
financiará con el Baco de Crédito del Perú (BCP) un 75% y el otro 25 % saldrá 
de la venta de tres grúas torre, que se detalla más adelante. Así mismo, la 
tasa de intereses del préstamo será del 10% por un período de 3 años, tiempo 
que durará el proyecto. 
 
Según lo indicado, el financiamiento con capital propio se realizará mediante 
la venta de tres Grúas: 
 Dos grúas 30 LC fabricada en el año 2004 con número de serie 83531- 





 Una grúa 63 LC fabricada en el año 2007 con número de serie LE82761 
con capacidad para construcciones de 6 a 8 pisos en áreas pequeñas. 
Estas grúas, debido a su capacidad de carga (2-4 TN) y su altura tienen 
bastante competencia en el mercado. Así mismo, por su valor es más 
accesible a empresas constructoras.  
 
El importe de la venta de estas grúas asciende a la suma de S/552,780 
(Quinientos cincuenta y dos mil setecientos ochenta soles).  
 
GRÚA VALOR 
30 LC 98,000.00 
63 LC 68,000.00 
Total ($) 166,000.00 
TC. 3.33 
Total (S/) 552,780.00 
       Fuente: Elaboración propia 
 
La condición de venta es 50% por adelantado y 50% cuando el bien es 
entregado, la venta se realizará a los siguientes clientes: 
 
RAZON SOCIAL RUC 
Inmobiliaria Constructora Peka SAC 20512828842 
Isis Constructora e Inmobiliaria SAC 20557537172 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cabe resaltar, que esta información es de suma importancia porque con estos 
datos se podrá calcular el costo de oportunidad (Cok) y el costo de la deuda 
(Kd), para poder utilizar más adelante esta tasa para el cálculo del Costo 
promedio ponderado de capital (CPPC). 
 
3.1.7. Flujo de caja económico (FCE). 
Para la realización del Flujo de caja económico (FCE) del proyecto, es 
necesario conocer la información real de los ingresos y egresos del mismo; 
para ello, se utilizó los datos del contrato de alquiler C.A. 3216-01.19 v3 de la 




FCE, se proyectará en un período de tres años, desde el 2020 al 2022, tiempo 
que durará. 
 
3.1.8. Flujo de caja financiero proyectado (FCF). 
Para la realización del flujo de caja financiero (FCF) se necesita conocer la 
información real de la empresa, el cual; servirá para poder tener una base 
sólida de la tendencia con respecto a los ingresos y egresos del proyecto, y 
así; poder proyectarnos 3 años que durará la inversión con el financiamiento 
de recursos propios y externos. Adicionalmente, se incluye en este FCF la 
tasa del impuesto a la renta (29.5%), la depreciación del activo fijo (Grúa 
Torre) que se adquirió, los intereses y amortizaciones del préstamo efectuado 
con el banco. Como resultado de esta información consolidada se podrá 
realizar el cálculo de la TIR y el CPPC para analizar la relación y determinar 
















4. APLICACIÓN DEL CASO PRACTICO 
 
4.1. Planteamiento del caso práctico 
En este capítulo les mostraremos la aplicación y el resultado de nuestra 
investigación empleando las herramientas financieras indicadas en el “Capitulo 
II”. Así mismo, nos basaremos en los casos resueltos por los autores Sapag, N. & 
Sapag, R en su libro: “Preparación y evaluación de proyectos”. Para ello, 
conoceremos el valor de la inversión propia y externa, por la compra de la grúa 
torre Liebherr 630 EC-H que la empresa quiere adquirir, calcularemos el costo de 
la deuda (Kd) y el costo de oportunidad de capital (COK) de la inversión, 
determinaremos la depreciación del activo, determinaremos los intereses y 
amortización del préstamo y determinaremos los ingresos y egresos del proyecto. 
 
Después, elaboraremos el Flujo de caja económico y financiero proyectándolo por 
el período de tres años, tiempo que durará el proyecto. Con estos cálculos, 
podremos obtener los datos del CPPC y la TIR del proyecto de la empresa 
AGRUMAQ S.A.C. De manera que, los resultados que se obtendrán serán 
comparados y analizados para determinar la viabilidad financiera.    
 
4.1.1. Cálculo de la inversión propia y externa 
Para la realización de esta evaluación, primero se tuvo que conocer el importe 
de la inversión (compra de la Grúa Torre Liebherr 630 EC-H). Así mismo, 




evaluar el costo de la deuda y el costo promedio de capital (Cok). 
Valor de la inversión:  
INVERSIÓN UE USD S/ 
Grúa torre Liebherr 630 EC - H         578,430        660,761                2,200,333  
  Fuente: Elaboración propia 
 
Porcentaje de la deuda propia y externa: 
INVERSIÓN % IMPORTE TASA DE INTERÉS IMP A LA RENTA 
Deuda propia 25%                            550,083    29.5% 
Deuda externa 75%                        1,650,250  10%   
 Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.2. Cálculo del costo de la deuda (Kd) y Costo de oportunidad (Cok) 
Después de haber identificado cuanto es el costo de la inversión y reconocido 
cuanto se va a invertir con capital propio y externo, también se tendrá que 
determinar otros valores en el mercado como el valor Beta, la tasa libre de 
riesgo, el riesgo del mercado, riego país, la devaluación y el impuesto a la 
renta. Una vez, que contemos con estos datos se procede a realizar el cálculo 
del costo de la deuda y el costo de oportunidad.  
 
Cálculo del costo de la deuda: 
Se calcula usando la siguiente fórmula: Tasa de interés * (1-Impuesto a la Renta) = Kd 
Tasa de interés 10% 
Impuesto a la renta 29.5% 
Costo de la deuda (Kd) 7% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Datos para el costo de oportunidad:          
 











Seguidamente, se consideran los valores ya determinados en el presente año, 
para Beta, la tasa de libre riesgo, el riesgo del mercado, el riesgo país, la 
devaluación y finalmente el impuesto a la renta. 
      





 Fuente: Beta By Sector (US) 
 
 
Cálculo del costo de oportunidad: 
 
Beta*(1+%deuda/%patrimonio) *(1-Renta) =Beta proyectada 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tasa libre de riesgo+ beta proyectada*(Riesgo de mercado-tasa libre de 
riesgo) + Riesgo país =Cok Dólares 
 
COK DOLARES 21% 
Fuente: Elaboración propia 
 
(1+Cok Dólares) *(1+Devaluacion)-1= Cok Soles 
 
COK SOLES 25.3% 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.3. Determinamos la compra y depreciación de la Grúa torre 
De acuerdo a lo indicado anteriormente, la compra del activo estará valorizado 
en S/2,200,333; por ello, nos ocuparemos del cálculo de la depreciación en 
los tres años a una tasa de depreciación del 33.33% de acuerdo a la duración 











630 EC -H 
Año 1                2,200,333  -                 733,444              1,466,889  
Año 2                1,466,889  -                 733,444                  733,444  
Año 3                   733,444  -                 733,444                             -    
      Fuente: Elaboración propia 
 
BETA 1.08 
Tasa libre de riesgo 1.94% 
Riesgo mercado 7.90% 
Riesgo país 0.93% 
Devaluación 3.50% 
Impuesto a la renta 29.5% 




4.1.4. Determinamos los intereses y la amortización del préstamo 
La compañía se financiará por el 75% del valor de la inversión con la entidad 
bancaria BCP, por el importe de S/1,650,250 a una tasa de interés del 10% 
anual por tres años. Por ello, en este punto se procede a realizar los cálculos 
de la amortización y el interés a pagar como cuota fija mensual y anual. 
 
Tasa de costo efectivo anual (TCEA) 10.00% 
Tasa mensual 0.797% 
Valor del préstamo  S/.          1,650,249.83  
Número de periodos 36 
Cálculo de la cuota constante (1)  S/.                52,915.59  
       Fuente: Elaboración propia 
 
Mes Préstamo Intereses Amortización Cuota 
0         1,650,249.83        
1         1,610,493.57                13,159.32                39,756.27   S/.    52,915.59  
2         1,570,420.28                12,842.30                40,073.29   S/.    52,915.59  
3         1,530,027.44                12,522.75                40,392.84   S/.    52,915.59  
4         1,489,312.50                12,200.65                40,714.94   S/.    52,915.59  
5         1,448,272.90                11,875.99                41,039.60   S/.    52,915.59  
6         1,406,906.04                11,548.73                41,366.86   S/.    52,915.59  
7         1,365,209.32                11,218.87                41,696.72   S/.    52,915.59  
8         1,323,180.10                10,886.37                42,029.22   S/.    52,915.59  
9         1,280,815.74                10,551.22                42,364.37   S/.    52,915.59  
10         1,238,113.55                10,213.40                42,702.18   S/.    52,915.59  
11         1,195,070.85                   9,872.89                43,042.70   S/.    52,915.59  
12         1,151,684.93                   9,529.66                43,385.93   S/.    52,915.59  
13         1,107,953.04                   9,183.70                43,731.89   S/.    52,915.59  
14         1,063,872.42                   8,834.97                44,080.62   S/.    52,915.59  
15         1,019,440.30                   8,483.47                44,432.12   S/.    52,915.59  
16             974,653.87                   8,129.16                44,786.43   S/.    52,915.59  
17             929,510.31                   7,772.03                45,143.56   S/.    52,915.59  
18             884,006.76                   7,412.05                45,503.54   S/.    52,915.59  
19             838,140.37                   7,049.19                45,866.40   S/.    52,915.59  
20             791,908.23                   6,683.45                46,232.14   S/.    52,915.59  
21             745,307.42                   6,314.79                46,600.80   S/.    52,915.59  
22             698,335.02                   5,943.19                46,972.40   S/.    52,915.59  
23             650,988.05                   5,568.62                47,346.97   S/.    52,915.59  
24             603,263.53                   5,191.07                47,724.52   S/.    52,915.59  
25             555,158.45                   4,810.51                48,105.08   S/.    52,915.59  
26             506,669.77                   4,426.91                48,488.68   S/.    52,915.59  
27             457,794.44                   4,040.26                48,875.33   S/.    52,915.59  
28             408,529.37                   3,650.52                49,265.07   S/.    52,915.59  
29             358,871.45                   3,257.67                49,657.92   S/.    52,915.59  
30             308,817.55                   2,861.69                50,053.90   S/.    52,915.59  
31             258,364.52                   2,462.55                50,453.03   S/.    52,915.59  




Fuente: Elaboración propia 
 
PERÍODO PRINCIPAL AMORTIZACIÓN INTERÉS CUOTA 
0 1,380,909 - - - 
1 963,716 417,193 114,156 531,349 
2 504,803 458,912 72,437 531,349 
3 - 504,803 26,546 531,349 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.5. Determinación de los egresos e ingresos del proyecto 
En este punto, realizaremos el recalculo de los ingresos y gastos que 
generara el proyecto de inversión (Compra de la grúa torre Liebherr 630 EC-
H). Para ello, analizaremos los ingresos por alquiler de la Grúa y los gastos 
que la empresa tendrá que asumir para brindar el servicio por los 3 años. Este 
dato se utilizará de la proforma del contrato de alquiler. 
 
INGRESOS POR AÑO SEGÚN C.A. 3216-01.19 v3 
AÑO SERVICIOS USD TC PEN 
AÑO 01 
SERV DE MONTAJE Y SERV 
MENSUALES 
         471,645  3.33             1,570,577  
AÑO 02 SERV MENSUALES          428,320  3.33             1,426,305  
AÑO 03 
SERV DE DESMONTAJE Y 
SERV MENSUALES 
         462,370  3.33             1,539,692  
TOTAL INGRESOS  $   1,362,335     S/.        4,536,576 
      Fuente: Elaboración propia 
 
EGRESOS POR AÑO SEGÚN EMPRESA 
AÑO USD TC  PEN  
AÑO 01 153,441 3.3 510,958 
AÑO 02 132,799 3.3 442,220 
AÑO 03 153,441 3.3 510,958 
TOTAL GASTOS   $       439,680.63     S/.      1,464,136.50  
      Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.6. Elaboración del Flujo de caja económico proyectado incluyendo 
intereses: 
Se elabora el flujo de caja económico, el cual se proyecta por 3 años (del 2019 
al 2021) sabiendo que de acuerdo a la inversión se estima tener un ingresos 
33             156,248.28                   1,654.71                51,260.88   S/.    52,915.59  
34             104,578.64                   1,245.95                51,669.64   S/.    52,915.59  
35               52,496.97                      833.92                52,081.66   S/.    52,915.59  




y gasto mostrados en el “punto 4.1.5.”, en el cual se está separando la 
depreciación del activo comprado y los intereses del préstamo realizado en 




AÑOS DE INVERSION 
2020 2021 2022 
INGRESOS                1,570,578                1,426,306                1,539,692  
EGRESOS                   510,958                     42,220                   510,958  
BENEFICIOS NETOS                1,059,620                   984,086                1,028,734  
DEPRECIACIÓN -                 733,444  -                733,444  -                733,444  
UTILIDAD OPERATIVA                    326,175                   250,641                   295,289  
INTERESES -                 136,422  -                  86,566  -                   31,724  
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 
                  189,753                   164,076                    263,566  
IMP (29.5%) -                   55,977  -                  48,402  -                   77,752  
UTILIDAD NETA                   133,776                   115,673                    185,814  
       Fuente: Elaboración propia 
 
TIR E -50% 
 
Esto resultado nos indica que, si la empresa invierte con solo capital propio 
sin financiamiento, la inversión no sería viable por obtener una TIR menos al 
Costo de capital. 
 
4.1.7. Elaboración del Flujo de caja financiero proyectado 
En esta parte, realizaremos el flujo de caja también proyectado, pero 
incluyendo la deuda por parte de los accionistas, el financiamiento y la 




  AÑOS DE INVERSION 
AÑO 0 2020 2021 2022 
INVERSION -       2,200,333                          -                            -                        -    




Fuente: Elaboración propia 
TIR F 27% 
 
4.1.8. Análisis de la relación del CPPC y la TIR 
En este último punto, calcularemos el CPPC con los datos obtenidos en el 
“Punto 4.1.2” con el resultado de este cálculo podremos comparar y analizar 
el resultado del CPPC y la TIR para determinar la viabilidad del proyecto 
donde se desea invertir.  
 
Cálculo de la TIR: 
TIR F 27% 
 
Cálculo del CPPC: 
Se multiplica el capital propio * costo de oportunidad + deuda * costo de la 





Deuda 75% 7% 
Capital propio 25% 25.3% 
 WACC o CPPC 10.04% 
Fuente: Elaboración propia 
 
En base al cálculo realizado podemos observar que la TIR es mayor que el 
CPPC., es decir; la inversión realizada es viable y que la empresa tendrá un 
costo del 10.04% por su inversión con capital propio y la TIR nos dice que 
tendrá un retorno del 27% generando una mayor rentabilidad de lo que cuesta 
su financiamiento con deuda propia y externa. 
INGRESOS           1,570,578          1,426,306       1,539,692  
EGRESOS              510,958             510,958           510,958  
BENEFICIOS NETOS           1,059,620             915,347        1,028,734  
DEORECIACIÓN   -          733,444  -          733,444  -        733,444  
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 
            326,175             181,903           295,289  
IMP (29.5%)   -            96,222  -            53,661  -          87,110  
UTILIDAD NETA 
                           
-    
             229,953               128,242           208,179  
INTERESES    -          136,422  -           86,566  -         31,724  
 DEPRECIACIÓN               733,444             733,444           733,444  
AMOTIZACIÓN DE LA 
DEUDA 
  -          498,565  -          548,421  -        603,264  
FLUJO DE CAJA 
FINANCIERO 






 En el mercado financiero, se habla de diversas herramientas financieras 
para la evaluación de proyectos de inversión. Pero los más utilizados son 
el VAN, el TIR, el CPPC y Cok debido a su practicidad teórica y práctica. 
Es así, que en esta investigación se utilizó la TIR y el CPPC para medir la 
viabilidad de la inversión en el proyecto de la compra de una grúa torre 
Liebherr 630 EC-H de la empresa Agrumaq SAC. 
 
 Para la presente investigación fue necesario la determinación del Costo 
promedio ponderado capital (CPPC), puesto que se necesitó inversión de 
fuentes internas y externas. Es así, que se tuvo que calcular en primera 
instancia el costo de la deuda (Kd), el costo de oportunidad (Cok) y la Tasa 
interna de retorno (TIR). El resultado que se obtuvo del cálculo del CPPC 
fue de un 10.04% y la TIR asciende a 27%, indicándonos que el proyecto 
de inversión es viable. 
 
 El accionista, espera que con la inversión realizada se recupere como 
mínimo el costo de capital interno y externo y adicional a ello se genere 
una rentabilidad para poder decidir si el proyecto de la compra de la grúa 
630 EC-H es viable, por ello es importante identificar la tasa del CPPC y la 
TIR para que se pueda analizar si le conviene invertir. Después del análisis 
realizado, se puede concluir que la compra de la Grúa Torre Liebherr 630 
EC-H es económicamente rentable ya que tendrá un retorno del 27%. 
 
 De acuerdo a los porcentajes obtenidos y con el análisis realizado a la 
relación de las herramientas financieras de la TIR y CPPC, concluimos que 
el proyecto de la compra de la grúa torre Liebherr 630 EC-H de la empresa 






 Para que la gerencia tenga una mejor decisión económica en base a la 
solides teórica y práctica de las herramientas financieras, se recomienda 
utilizar la relación de la TIR y Costo de Capital, con la finalidad de reducir 
el riesgo del inversionista para obtener una eficiencia en las decisiones de 
la empresa Agruma SAC. 
 
 Si el inversionista, adquiere financiamiento externo e interno, se 
recomienda calcular el costo de oportunidad (Cok) y el costo de la deuda 
(Kd), para determinar el Costo promedio ponderado de capital (CPPC) el 
cual servirá para medir el costo de lo que cuesta financiarse con deuda 
externa e interna. 
 
 Se recomienda a la empresa Agrumaq SAC, cuando tiene varias fuentes 
de financiamiento que halle el costo de capital de cada una de ellas y que 
calcule el CPPC, para decidir cuál es la alternativa más adecuada que le 
genere mayor rentabilidad. 
 
 Se recomienda a los inversionistas, que evalúen la forma de financiarse de 
acuerdo a sus necesidades de liquidez. Debido a que con este análisis se 
decidirá si es mejor financiarse a corto o largo plazo y si el dinero obtenido 
va ir directamente al proyecto de inversión. 
 
 Debido a que Perú es uno de los países con menor porcentaje en 
educación financiera, se recomienda al empresario, capacitar 
continuamente a su personal en las herramientas financieras como (Ke, 
COK, TIR, VAN y flujos de caja), para realizar una correcta evaluación de 
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